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北 星 論 集(経) 第48巻 第２号（通巻第55号)
に見えてしまう。Collabo‘B’Spaceは町の補
助金を受けていないが，補助金を受けること
になれば，そこに何らかの作為があったと誤
解を招くおそれがある。
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